Varia by ,
R.eus no podía pasar por alto la ef e-
mérides jubilosa del octogésimo ani-
versario del Soberano Pontífice y con
til motivo se celebraron interesantes
cultos en la Prioral de S. Pedro con
asistencia de las Autoridades, que, en
corporación, acudieron aI solemne Te-
Deum que con tal motivo se cantó
aquel día.
Además fué muy importante Ia se-
siÓn literaria, que presidida por el
Emmo. Sr. Cardenal-Arzobis po Dr.
De Arriba Castro y demás Àutorida-
des tuvo lugaren nuestro primer co-
Iiseo, organizada por el claustro y
alumnos del lnstituto de Ensefíanza
• Media «Gaudí» el día 16 de Mayo en
cuyo acto se 1eyeron poesías alusivas al
Papa y se pronuTciarori discursos so-
bre los interesantes temas propios del
homenaje.Àbierto eI acto por el Sr. Director
del Instituto con un caluroso preám-
btilo, la nifía Francina Baidris recító
la poesía «AI Papa», eI Padre Fran-
cisco Varela, Salesiano, desarrolló el
tema «Tu eres Pedro» giosando la elec-
ción del Papa Pío xII todos sus
pormenores. E1 sefíor Vïrgili leyó la
p Q esía «Quien es aquel anciano?» del
H ermano Saturnino, director del Co-
legío Lasalle, después D .a Àngeles Fe-
rrer, glosó congran erudición el tema
«E1 Papa y la ciencia» terminando D.
Joaquín Saura con un magníflco estu-
dio sobre el enunciado «Me llamaré
Pío que es nombre de paz», resumiendo
con un interesante discurso el Emrno.
Sr. Cardenal Àrzobispo.
La concurrencia que llenaba por
completó eI espacioso local aplaudió
intensatnente Ios parlamentos saliendo
sàtisfécho de tan importante acto.
Corpus Christi. - Importantísimas
resultaron las solemnidades con que
la Sta. Iglesia festejó al Santísimo Cor-
pus Christi, el día 31 próxímo pasado y
durante su privilegiada octava.
• Los oflcíos, espléndidos, fueron real-
zados con la presencia de las Excelen-
tísimas Àutoridades Locales, así como
por una inmensa concurrenCia de fle-
les; pero don•de se volcó el entusiasmo
popular, fué en a ixana Procesión,
que, desfllando por las calles del tra-
dicíonal trayecto, tesultó un éxito im-
ponente, tanto de asistentes como de
es fpectadores. Una, diríamos, innova-
CiÓn, llamó poderosamente la atención,
y fué ésta que el Iltre. Sr. Prior, res-
tauró el grupo infantíl de simbolismos
eucarísticos de la antigua Ley; en él
flguraban el candelabro de los sacrifl-
cios, las uvas y el trigo y la simbólicaÀrca de la Àlianza, llevada por cuatro
njfíos ataviados con los trajes de los
sacerdotes supremos del antíguo testa-
mento.
111 Cursíllo de Altos Estudios de
¡nforinación. - Como en afíos ante-
riores estos cursíllos se celebrarán en
Reus y Salou, empezando el día 20 de
los corrientes para termínar el día 4
dejulio.
Dutante el transcurso del Cursillo
habrá varias conferencias en nuestra
ciudad a cargo de relevantes personali-
dades y en Salou se explícarán las lec-
ciones.
Iniciará Ias tareas del cursillo una
Misa del Espíritu Santo que oficiará
en la Prioral de San Pedro el Sr. Obis-
po Àuxiliar y seguidamente, en un
Teatro, magno concierto a cargo del
Orfeo Gracienc de Barcelona.
El número de becarios que concurri-
rán es de 70 figurando varios periodis-
tas extranjeros, cosa que prueba la im-
portancia que cada afío va alcanzando
el Curso de Altos Estudios de Infor-
macíón.
H omenaje a Gaudí, en Barcelona.
- 
Lo organizaron Radio R.eus y el
semanarío «R.eus», con la colabora-
ción de «Amigos de Gaudí». Consti
tuyó un éxito, pues se trasladaron a
Barcelona más de 300 personas a tal
objeto. E1 progrania se desarrolló co-
mo estaba previsto y en el Salón de
Ciento del Àyuntamiento barcelonés
tuvo lugar una sesión en la cual ha-
blaron D. Carlos Giró. D. Eusebio
Giíell, D.. Juan Bertrán y D. Manuel
d e Jaumar.
El Centro de Lectura y RLevista del
Centro de Lectura, estabari represen-
tados.	 .
